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Cemento Impermeabilizado. 
(•Waterproofed Cement•). 
-bibliografía. 
cThe Bullder», 15 febrero 1957, pág. 342. 
Hidratación a presión de la cal dolomitica. 
(•Pressure bydratlon of dolomitlc lime•). 
T. L. WKBB, y V. SAMPSON: cPit and Quarry•, noviembre 1957, pág. 136. 
Propiedades de los mortero-S de geso con áridos ligeros. 
(•Propertles of gypsum plaster with ligbtweight aggregá.tes»). 
J. J. RuSSELL: cCommonwealth Scientlfic Div. of Building Research~. Re~ 
port T7. 1 ~ 7. 1957. 
Los tubos de hormigón según lo revisión de la norma DIN 4032. 
(Das Betonrohr nach der Neubearheltung von DIN 4032). ,! 
A. LEONHART: cBetonsttin Zeitung•. A. 24, n. 0 8, pág. 313, 1958 ~ Vlll. 
La acción agresiva de las oguas en las conducciones de cemento 11 
de acero. 
{cL'azione aggresslva dell'acqua sulle condotte di cemento ·e quelle di 
acciaco•). 
B. VISINTIN: cGiornale del Genio Civile». A. 96, n. 0 5, pág~ 282, 1958-V. 
Fabricación y empleo de tejas de hormigón. 
- V. R.IOUPA: «Materiales, Maquinaria y Métodos para la Construcción•, 
n·. 0 ·7- 2.0 Trimestre 1958, pág. 93. 
El tubo Premo: Nuevo tipo de tubos pretensados de hormigón para tube-
rfus de agua a presión. 
NILS DARRK: «Materiales, Maquinaria y Métodos para la Construcción•, 
n. 0 7, 2. 0 trJmestre 1958, pág. 90. 
PJacas de hormigón labrado para el.revestimiento de fachadas. 
H. Woooow: «Materiales, Maquinaria y Métodos para la Construcción•, 
n. 0 7, 2.0 trlmestre1958, pág. 79. 
m hormigón «Fibrile• para revestimiento de carreteras t1 pistas de 
despegue. 
(«Le béton «Fibrite• pour revl!tement des routes et des pistes d'envob). 
R. DuTRON: « Laboratoire des Recherchcs et de Controle •. Bull. Te ch., 
n.0 55, 1957. 
Harmigón estructural de áridos ligeros, muy unifonite, conseguido me~ 
diante una cuidadosa dosificac:Wn u adecuado control. 
{•Uniform Structural Ughtweight aggregate concrete through careful pro~ 
portioning and control•). 
PAUL J. FLUSS: «Journal of the American Concrete Institute•, junto, 1958, 
página 1059. 
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Origen, evohtci6n u efectos del sistema de huecos de aire en el hormigón. 
Parte 2. Influencia del tipo u cantidad del agente al.reante. 
(«Origin, evolution, and effects of the alr void system in concrete. Part 2. 
lnfluence of type and amount of atr entrainlng agent»). 
}AMES E. BACKSTROI':I, RICHARD W. BuRROWS, RICHARD C. MIELENZ y VLA, 
~ DIMIR E. WoLKODOFF: «}ournal of the American Concrete Instftute», 
agosto, 1958, pág. 261. 
Contribución al estudio de los problemas planteados por la utUización da 
los hormigones ligeros. 
(•Contribution a l'étude des problemes posés par l'utillsatlon des bétons 
Il!gers»). 
M. HENRI BODECHER: •Annales de l'lnstitut Technlque du BAtiment et des 
· Travaux Publica», diciembre, 1957, pág. 1319, _ 
Aerplast: agente aireante- plastlficánte para hormigones. 
(«Aerplast: aerante,plastificante per calcestruzzb). 
A. MEmRI: di Cemento», julio, 1958, pág. 15. 
Las cenizas volantes g su utilización. 
(«Les cendres volantes et leur utilisatlon»). 
A. }ARRIOE: «Revue des Matl!riaux», junio. 1958, pág. 173. 
Los molinos de volteo v los productos de arciUa para la con:;trucción . . 
(•Tumblin,;¡ milis and struclural clay products»). 
FREo C. BOND: «American Ceramic Society Bulletin», agosto, 1958, pág. 361. 
Concepto moderno sobre el horno túnel. 
(«Modeme vedutte sul forno a tuneb. 
A. LAURITZRN: «L'Industrla Italiana dei Latedzi•, n.• 3. Fascículo 3.0 1958, 
página 106. 
Posibilidad de Jos materiales cerámicos en la industrialización de la 
construcción. 
( « Posibtli tés des matédaux de terre cuite dans l'lnd ustrialisatfon dlj la 
construction » ). 
J, CHARRI~E: ocSUicates Industrlels», junio, 1958, pág. 316. 
Ponedor de ladn11os para paredes huecas. 
EDITORIAL: «Mecánica Popular», septien;¡bre, 1958, pág. 81. 
Características de retracción por cocción de algunas arciUas para ladrillos. 
(«Flring-Srlnkage charactedstics of sorne brick clays»). 
a l. L. FREEMAN: cTransactfons of the Brittsh Ceramic Society», junio, 195a. 
u página 316. 
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El desarrollo de los ladrillo., de tierra cocida. IV Ladrillos uladrillerias 
de Francia. 
(" Developm en t of the fired, earth bdck. IV Bricks and brickworks In 
France») . 
B. BUTTERWORTH y D. FOSTEil: ~Transactions of the Britlsh Ceramic So-
ciety», agosto, 1958, pág. 469. 
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E(lorescendas producidas por tos sulfatos que contienen laa materiaS 
primas arciJJosas; 
("Efflorescence !esulting from sulfates in clay' raw: materlals:.). 
WAYNE E. BROWNELL: «American Ceramic Society Bulletin:., agosto, 1958, 
página 310. 
Patente sobre cerdmica li,!era. 
(«Paterits on ltghtweigbt ceramics•). 
A. J. METZGER: cJournal of the Amerlcan eeramlc Soclety•, agosto, 19.58, 
página 200. 
Cdlculo analítico de los foriados de techos cerámicos. 
FRANCISCO ARQUERO: «Cúpula», n. 0 101, marzo, 1958, pág. 171. 
El futuro de la cocción en kldrillería. 
E. ROBUSTÉ: «Cúpula•, n. 0 101, marzo, '1958, pág. 160. 
Aspectos fundamentales de la resistencia del ladrillo. 
{•Sugli aspetti essenziali de !la resistenza del laterizio• ), 
F. LEVI y L. GoFFI: cL'Industrla Italia:na del Laterlzi11, n. 0 S, 1957, pág. 21.5. 
Problemas y tendencias en la fabricacldn de materiales de construcción 
de tierra cocida. 
A. G. VERDUCH: «Qufmica e Industria•. -noviembre, diciembre, 1957. pági~ 
na 256. 
Lp. producción de tejas 1J ladriUos en Europa. 
EDITORIAL: ~Revue de la Fedération lntemational du Batiment et Travaux 
.Publtcs•. segundo trimestre, 1958, pág. 31. 
Plásticos para la edificación. 
(«Plastlcs for building»). 
EDITORIAL: «Building Researcb Statlon Dtge~t•. N. 0 103, octubre, 1953. 
Un indicador de humedad automático. 
(cAn automatic moisture indlcator»). 
STEDHAM: •Transactlons of the Brltish Ceramlc Societp, julio, 1958, pág. 381. 
Fundamentos para el progecto de 1wrnos. 
(•Principies ()f kiln design•). 
M. W. THRINO: •Transactions of the British Ceramic Society», julio, 1958, 
pág. 393. 
Influencia del contenido de humedad y de la presión de moJdeo sobre las 
propiedades de los productos pesados de arcilla. 
(dnftuence of molsture content and forminll: pressure on the propertles of 
heavy clay products» ). 
NoBLE, WILLIAMS y CLI!WS: "'Transactions of the Brittsh Ceramic Society~>, 
julio, 1958, pág. 414. 
Corrección de las arcillas con productos químicos. Control de la forma~ 
ción de núcleos e incremento de la resistencia en crudo. 
_(«Chemtcal improvements of days. Control of black cores and lmproved 
green stren¡¡¡th» ). 
EDITORIAL: "The Brltish Clayworkeu, agosto, 1958, pág. 121. 
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..Bnsayos can Jodriflos de eran formato. 
(cTrtals of a larger brick•). 
li:DITORlAL: «The Brltisb Clayworker», Agosto, 1958, pig. 110. 
Los aditivos en las pastas cerámicas. 
(eLes adjuvant.s daos les pAtes céramtques»). 
C. BuN: •L'Industrle Ceramtque», junio, 1958, pág. 183. 
Cocción de ladrillos macizos con carbón molido en f6.brica. 
(tCutsson de briques pletnes au cbarbon en usinu). 
M. Ross.,;: cLa Terre Culte», n. 0 45, 2._a trimestre, 1958, pág. 26. 
Bl precalentamiento de las arcillas con vapor de agua. Efectos g con-
secuencias. 
(mLe prfchauffage des arglles a la vapetir d'eau. Effets et conséquences»). 
J. LAB~SAT: •-La Terre Cui'te», n.• 45, 2. 0 trimestre, 1958, pág. 3. 
Contribución al estudio de las correlaciones: Velocidad dt' endurecimien-
to. -superficie especifica- constüución mineralógica del cemettto. 
(cContribution a l'étude des corrélations: Vitesse dl' durcissement -surfa~e 
spéciñque- constitution minéralogique du cimenb). · 
M. jASPERS: cXXXI Congr. lnt. Cbim. Ind. Chtmie & lnd.». N. 0 Esp., sep• 
tlembre, 1958, pág. 121. 
La formación de Jos aniUos en.fos hornos rotatorios. 
(eLe fonnatlon des anneaux dans les fours rotatifst). , 
F. GRUYI!.: OJChimie et Industrie,, n. 0 Esp., septiembre, 1958, pág. 123. 
Ladrillos aislantes para los hornos rotatorios de cemento. 
(•Briques fsolantes pour les fours rotatlfs 6. ciment»). 
Cm-rr~> J.: ~Revue de Matériaux», marzo, 1958, n. 0 510, 75-82. 
El equipo mecánico de una cementerla moderna. 
(cL'équlpement mécanique d:une cimenterle moderne»). 
SCHfdo (W.)~ •Revue de Matérlaux:o, febrero, 1958, n. 0 509, 52,4 . 
El problema de la formación de anillos en hornos rotatorios de ceT!'lento . 
(cZur Problem der Staurtq¡¡blldung in ZemendrebofenN), 
E. VooKL~ •SiUkattechnik•, n. 0 8, agosto, 1958, pág. 361. 
EnQrase en los molinos de cemento. 
( cCement mill lubrlcatlon• ) . 
CT.ARK (M. S.): «Ptt and Quarry•, febrero, 1958, págs. 50, 82 a 83, 86 a 88. 
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